
































されている（Keltner, Gruenfeld, & Anderson, 2003; 
Galinsky, Gruenfeld, & Magee, 2003; Anderson, John, 
他者影響力の自己認知と仮想的有能感が
攻撃の置き換え傾向に及ぼす影響の検討
Effects of perceived sense of power and assumed competence on displaced aggression
キーワード：他者影響力，仮想的有能感，置き換えられた攻撃
Abstract：In this study, We investigated that effect of perceived sense of power and assumed 
competence on BIS/BAS and displaced aggression. Participants were one hundred forty-one 
undergraduates and they answered four questionnaires on their university class. As a result, 
assumed competence did not influence BIS/BAS, and positively influenced displaced aggression 
directly. On the other hand, perceived sense of power negatively influenced BIS and BIS positively 
influenced displaced aggression. Perceived sense of power showed indirectly influences on displaced 
aggression through BIS.
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（Keltner, et al., 2003）。Keltner et al. （2003）の接近
－回避理論は，Grey （1994）の行動活性化システム
（behavioral approach system; BAS）と行動抑制シス









らすことが予測される（Galinsky, et al., 2003）。実際
に，高影響力者は低影響力者に比べて，不快な刺激
を除くためにより早く活動を開始すること（Galinsky 
et al., 2003, Exp. ２），より断片化した絵から全体像










Magee, Insei, & Gruenfeld, 2006），また，自己に対す
る過剰なポジティブ志向であるポジティブ・イリュー
ジョン（外山・桜井，2001）が見られること（Fast, 












































































































い」「3. どちらともいえない」「4. ときどき思う」「5. 
よく思う」の５段階評定法で回答を求めた。







攻 撃 の 置 き 換 え 傾 向 尺 度（DAQ） 日 本 語 版　


















































（r =－.31, p <.001），BISと 正 の 相 関 関 係 が 有 意 





BASとに有意な正の相関関係が示された（r = .18, 
p<.05）。 ま た，DAQ日 本 語 版 の 攻 撃 の 置 き 換 え 
（r = .34, p<.001），怒りの反すう（r = .23, p<.01），報
復の企図（r = .40, p<.001）との正の相関関係が有意
であった。
　BISは，BASと正の相関関係が有意であり（r = .24, 
p <.01），DAQ日本語版の攻撃の置き換え（r = .37, 
p <.01），怒りの反すう（r = .48, p <.01），報復の企図










Table 1  各変数の記述統計量と相関係数
M SD 1 2 3 4 5 6 7
１ 仮想的有能感 3.55 1.14 -
２ 社会的勢力 4.06 0.88 .15 -
３ BIS尺得 4.51 1.06 .04 -.31 *** -
４ BAS尺得 5.00 0.96 .18 * .25 ** .24 ** -
５ 攻撃置き換え 2.72 1.24 .34 *** -.09 .37 *** .05 -
６ 怒りのはんすう 3.04 1.28 .23 ** -.09 .48 *** .13 .57 *** -
７ 報復の企図 2.71 1.26 .40 *** .06 .23 ** .17 .42 *** .66 *** -

































































め（Lammers, Stoker, & Stapel, 2009; Anderson et al., 
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